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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Pengembangan Modul Matematika Dengan
Pendekatan Matematika Realistik Pada Siswa Kelas VII Untuk Melatih
Kemampuan Berpikir Kritis”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika,
Jurusan Tarbiyah, IAIN Tulungagung. Disusun oleh Tiyas Dwi Setiyaningsih,
2015. Pembimbing: Dr. Eni Setyowati, S.Pd, M.M.
Kata Kunci: modul, matematika realistik, berpikir kritis
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut siswa untuk berpikir
kritis, sehingga mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, mengkontruksi argumen
serta mampu memecahkan masalah dengan tepat. Salah satu mata pelajaran yang
dapat melatih kemampuan berpikir kritis tersebut adalah matematika. Salah satu
pendekatan pembelajaran matematika yang memberi ruang untuk melatih
kemampuan berpikir kritis adalah Pendekatan Matematika Realistik. Untuk
menerapkan pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik yang melatih
kemampuan berpikir kritis tentunya diperlukan sumber belajar yaitu modul yang
sesuai dengan prinsip dan karakteristik pendekatan matematika realistik yang
melatih kemampuan berpikir kritis.
Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana
produk modul matematika dengan pendekatan matematika realistik pada siswa
kelas VII untuk melatih kemampuan berpikir kritis pada materi segi empat yang
valid? 2) Bagaimana respon siswa terhadap modul matematika dengan pendekatan
matematika realistik pada siswa kelas VII untuk melatih kemampuan berpikir
kritis pada materi segi empat? 3) Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran saat
proses pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik yang melatih
kemampuan berpikir kritis pada materi segiempat berlangsung? 4) Apakah ada
pengaruh modul matematika dengan pendekatan matematika realistik pada siswa
kelas VII untuk melatih kemampuan berpikir kritis terhadap hasil belajar pada
materi segi empat?
Hasil dari penelitian ini yang disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai
berikut: 1) Pengembangan modul matematika ini menggunakan model
pengembangan Thiagarajan dengan empat tahap atau dapat disingkat dengan 4-D
yaitu : define, design, develop, and disseminate. Modul ini divalidasi oleh 2 orang
dosen matamatika dan seorang guru MTs yang mengampu mata pelajaran
matematika. Produk pengembangan modul yang sudah siap diuji cobakan ke
siswa MTs Al-Umron Bendosewu Talun Blitar. Berdasarkan hasil validasi modul
pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik pada siswa
kelas VII untuk melatih kemampuan berpikir kritis didapatkan rata-rata total
penilaian validator sebesar 4. Setelah mencocokkan rata-rata ( ̅) total dengan
kategori kevalidan, maka modul matematika tersebut sangat valid. Berdasarkan
validasi instrumen didapatkan rata-rata total penilaian validator sebesar 4,002.
Setelah mencocokkan rata-rata ( ̅) total dengan kategori kevalidan, maka
instrumen tersebut sangat valid. Berdasarkan analisis pengembangan, modul
matematika ini dinyatakan valid. Dengan demikian modul matematika yang telah
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dikembangkan ini layak untuk digunakan sebagai sumber belajar atau bahan ajar
dalam pembelajaran matematika pada materi segi empat untuk SMP/MTs. Namun
walaupun modul ini dinyatakan valid tetapi sebagai penyempurnaan  terdapat
revisi yang dilakukan oleh penyusun berdasarkan saran, tanggapan, dan kritik dari
validator. 2) Berdasarkan validasi angket respon siswa terhadap modul
matematika didapatkan rata-rata total penilaian validator sebesar 3,17. Setelah
mencocokkan rata-rata ( ̅) total dengan kategori kevalidan, maka angket respon
siswa terhadap modul matematika tersebut sangat valid. Berdasarkan angket
respon siswa pada uji coba lapangan yang telah dikemukakan sebelumnya pada
tabel 4.9 menunjukkan bahwa penilaian siswa terhadap modul matematika dengan
pendekatan matematika realistik adalah mayoritas siswa memiliki respon positif.
Hal ini ditunjukkan dari hasil presentase angket sebesar 91,82% dengan total skor
1056. 3) Berdasarkan validasi angket keterlaksanaan didapatkan rata-rata total
penilaian validator sebesar 3,25. Setelah mencocokkan rata-rata ( ̅) total dengan
kategori kevalidan, maka angket keterlaksanaan pembelajaran matematika
tersebut sangat valid. Ditinjau dari angket keterlaksanaan pembelajaran pada uji
lapangan, presentase keterlaksanaan pembelajaran sebesar 90,14 dengan skor total
933. Dengan demikian berarti modul matematika yang digunakan dalam
penelitian ini telah terlaksana dengan baik. 4) Berdasarkan pada hasil belajar
siswa diperoleh nilai rata-rata pada kelas kontrol sebesar 73,13 dan kelas
eksperimen sebesar 86,13 dengan nilai t hitung sebesar 5,508. Hal ini
dibandingkan dengan nilai t tabel dengan taraf signifikan sebesar 0,05 dengan db
= 46 −2 = 44. Maka didapat t tabel sebesar 2,0154 sehingga bila dibandingkan
antara t hitung dan t tabel maka didapat t tabel < t hitung yaitu 2,0154 < 5,508.
Hal ini berarti bahwa ada pengaruh pada kelas yang diberi pembelajaran
menggunakan modul dengan pendekatan matematika realistik untuk melatih
kemampuan berpikir kritis.
Berdasarkan hasil penelitian ini, agar modul yang dikembangkan lebih
sempurna maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah bagi guru bidang
studi matematika bisa menerapkan modul matematika ini pada siswa SMP/MTs
untuk melatih kemampuan berpikir kritis, siswa hendaknya dapat melatih
kemampuan berpikir kritis demi tercapainya hasil belajar yang maksimal, serta
diharapkan bagi pengembang lain dapat mengembangkan modul yang lebih
kreatif.
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Abstract
Thesis entitled “The Development Of A Module Of Mathematical Approach
With Realistic Mathematics At Grade VII To Train The Abilitybof Critical
Thinking”. Theses, mathematics education courses, majors Tarbiyah, State
Islamic Institute Tulungagung. Compiled by Tiyas Dwi Setiya Ningsih, 2015.
Supervisor : Dr. Eny Setyowati, S.Pd, M.M.
Keyword : module, realistic math, critical thinking.
Advance in science and technology demanded of students to think critically,
so was able to identify, evaluate, constructing arguments, as well as being able to
solve problems appropriately. One of the subjects that can train the critical
thinking is an approach realistic mathematics. To apply learning with approach
realistic mathematics coaching critical thinking ability is certainly required
learning resources the modules in accordance with the principles and
characteristics of mathematical approach realistic coaching critical thinking
ability.
Formulation of the problem in this research are as follows: 1) How
mathematical module product with a realistic approach to mathematics in grade
VII for training the critical thinking ability on a valid rectangle of material?
2) How the response of students against mathematics module with realistic
mathematical approach in grade VII for training the critical thinking ability on a
rectangle of material? 3) How the implementation of the learning while learning
process with a realistic approach to mathematics coaching critical thinking ability
on a rectangle of material last? 4) Are there any influence module math with math
in realistic approach in grade VII to train the ability of critical thinking against the
results of the study on rectangular material.
The results of this research are a adjusted with the outline the problem as
follows: 1) this math module development stage with four Thiagarajan or can be
shortened to 4-D : define, design, develop, and disseminate. This module is
validated by two people professor of mathematics and a theacher who educates
MTs mathematical subjects. Product development modules that are ready to be
tasted to MTs student Al-Umron Bendosewu, Talun, Blitar. Based on the results
of the validation of mathematical learning modules with a realistic approach to
mathematics in grade VII for training the critical thinking ability obtained as an
average of the total assessment of validation of 4. After the match the right
average ( ̅) total by category validation, then the math module is very valid. Upon
validation of the instruments was obtained by averaging the total assessment
validator by 4,002. After the match the right average ( ̅) total with category
validation, then the instrument is very valid. Based on the analysis of the
development of mathematics, the module was declared valid. Thus the
mathematical modules have been developed for use as layah this learning resource
or learning materials in learning mathematics content rectangle for SMP/MTs.
However although this module is declared valid but as there arerefinements to the
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compiler based on suggestions, feedback, and critique of the validator. 2) Based
on student response question form validation against the math module obtained as
an average of the total assessment validator of 3,17. After the match the right
average ( ̅) total by category validation, then question form student response is
now in field trials that has been featured previously in table 4,9 shows that the
assessment of students against mathematics module with realistic approach to
mathematics is the majority of student have a positive response. This is shown
from the results of the percentage of the question form of 91,82% with a total
score of 1056. 3) Upon validation of the now the implementation of the obtained
as an average of the total assessment validator of 3,25. After the match the right
average ( ̅) total with category validation, then the instrument is very valid
mathematical learning. Review of the now the implementation of the learning in
the field test, the percentage of the implementation of the study of 90,14 % total of
933. Thus the meaning of mathematical module used in this study has been
carried out properly. Based on the results of studying of students obtained average
value on the control class of 73,13and 86,13 class of experiments with value t
calculate of 5,508. It is comparison with a value of the t table with significant
level of 0,05 with db = 46 – 2 = 44. Then the obtained t the table of 2,0154 so that
the comparison between t and t count table then obtained t the table < t the count
2,0154 < 5,508. This means that there is an influence on a given class using the
learning module with realistic mathematical approach for training the critical
thinking ability.
Based on the results of this research, in order for the modules developed
more perfect then some suggestions that may be put forward is for teachers to
study math, math module can implement this on the students of SMP/MTs for
training the critical thinking in order to achieve the maximus learning outcomes,
as well expected other developers can develop a more creative modules.
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بتيس . ، إيانالتخصصات، تولونغاغونغدورات تعليم الرياضيات،التربيةالأطروحات،". النقدي
، التعليم الجامعيالدكتور ستيواتي أيني، : المشرف. ۵۱۰۲تجميع عام سيتييانينجسيه دوي،
.الرياضيات ماجيستر
نمطية، الرياضيات واقعية، الحرجة التفكيروحدة : الكلمات الرئيسية
د، قادرة على تحديان التقدم في العلم والتكنولوجياوطالب من الطلاب على التفكيرنقديا،كذا 
واحد من .وملائمفضلا عن التمكن من حل المشاكل على نحوتقييم، مينجكونتروكسي الحجة،
يات النهج لتعلم الرياضيتمثل أحد. ضياتالمواضيع التي يمكن تدريب القدرةعلى التفكيرالنقدي للريا
. 
للمبادئ والخصائص ب التأكيدأي الوحدات وفقاالتعلم المطلو التدريب قدرةالتفكيرالنقدي موارد
.لنقديا
يات كيف الرياضي وحدة(۱:البحث كالتاليوضع المشكلةفي هذا
جابةالطلاب كيف است(۲في الصف السابع للتدريب قدرةالتفكيرالنقدي في مستطيل صالحةللمواد؟
النقدي على شكل اضي في الصف السابع للتدريب قدرةالتفكير النهج الريضدوحدةالرياضيات بواقعية
(٣مستطيل مواد؟
الرياضيات مع الوحدةالنمطيةهل هناك أي تأثير (٤الرياضيات تغطي آخر؟دفي المادةالناقالتفكير 
اسة نتائج الدر عي في الصف السابع لتدريب القدرةعلى التفكيرالنقدي ضدالرياضيات في النهج الواق
المتعلقة بالمواد مستطيلة؟
هذه الوحدة الرياضيات (۱:لهذه النحوالتاليالبحث مع الخطوط العريضة يتم ضبط نتائج هذا
تعريف، : دال-٤ام نموذج التنميةالمرحلةمع أربعةتياجاراجان أو يمكن اختصارهاإلىاستخدوتطوير 
مدرس ومدرس يثقف تيكاالوحدةبشخصين ماتاماهذه يتم التحقق من صحة. وتصميم وتطويرونشر
وحدات تطوير المنتج التي على استعداد . المواضيع الرياضية في النظام التجاري المتعدد الأطراف
وبناء . .اختبار للنظام التجاري المتعدد الأطراف الطالب كوباكان بيندوسيوو امرون بن طالون بليتار
واقعي للرياضيات في الصف السابع 
بعد مباراة . ٤لتدريب القدرة على التفكير النقدي الحصول على المصادقة على تقييم إجمالي متوسط 
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عند التحقق من صحة . إجمالي من الفئة كيفاليدان، ثم وحدة الرياضيات صالحًا جدا ً)̅ (متوسط 
إجمالي من )̅ (بعد مباراة متوسط .في المتوسط٤،۰۰۲الصكوك حصل المدقق تقييم إجمالي ل
استنادًا إلى تحليل لتطور الرياضيات، وأعلن صالح الوحدة . الفئة كيفاليدان، ثم الأداة صالحة جدا ً
وهكذا تم وضع وحدة حسابية هي جديرة بأن تكون بمثابة مورد تعلم أو مواد التعلم في . مطيةالن
ولكن على الرغم من أن يتم تعريف هذه .مدرسة متوسطةتعلم الرياضيات المستطيل المحتوى على 
الوحدة صالحة ولكن هناك تحسينات للتنقيح الذي قام به برنامج التحويل البرمجي استنادًا إلى 
استنادا ًإلى استجابة طالب نموذج مسألة ( ۲.اقتراحات وملاحظات ونقد لأداة التحقق من الصحة
التحقق من صحة ضد الرياضيات الوحدة النمطية التي تم الحصول عليها كمتوسط لتقييم إجمالي 
إجمالي من الفئة كيفاليدان، ثم السؤال استجابة الطالب )̅ (بعد مباراة متوسط . ٣،١٧لمدقق 
استنادا ًإلى الطالب الاستجابة الآن في التجارب .النموذج ضد تلك الوحدة الحسابية صحيحة جدا ً
أن تقييم الطلاب ضد وحدة الرياضيات بمقاربة ٤،٩الميدانية التي ظهرت مسبقًا في الجدول يظهر 
ويتضح ذلك من نتائج على النسبة المئوية لشكل . الطلاب ردا إيجابياواقعية للرياضيات أن أغلبية 
استنادًا إلى التحقق كيتيرلاكسانان الآن (٣.۰۵٦١مع مجموع نقاط من ۵۸،١٩%سؤال 
إجمالي من الفئة  )̅ (وبعد المباراة متوسط. المصادقة على التقييم٣،۲۵الحصول مجموع متوسط 
استعراض كيتيرلاكسانان الآن . .الآن تعلم الرياضيات صالحة جدا ًكيفاليدان، ثم كيتيرلاكسانان 
. ٩٣٣مع ما مجموعة ٤١۰٩،التعلم في الاختبار الميداني، والنسبة المئوية لدراسة كيتيرلاكسانان 
على أساس ( ٤.وهكذا معنى الوحدة الحسابية المستخدمة في هذه الدراسة قد نفذ بشكل صحيح
۸٦،١٣وحساب فئة ٧٣،١٣متوسط القيمة في عنصر تحكم فئة الطالب نتائج التعلم على
الجدول مع مستوى كبير من tهذا هو مقارنة مع قيمة . ۵،۵۸۰منtللتجارب مع القيمة 
tحيث أن المقارنة بين٤۵١۰،۲ثم عد تي الحصول على جدول . ٤٤=۲-٤٦= دب مع ۰،۰۵
ثيرعلى وهذا يعني أن هناك تأ۸۰۵،۵.۵،۰١۵٤الجدول أيالعد الجدول ثم حصل تي tو
.فئةمعينةباستخدام وحدة
كمالا ثم بعض الاقتراحات أجل الوحدات المتقدمةأكثر استنادًا إلى نتائج هذهالبحوث، من 
على تنفيذذلكراسةالرياضيات الرياضيات الوحدةالنمطيةيمكنالتي يمكن طرحهاللمعلمين لد
لتدريب القدرة على التفكير النقدي، الطلاب ينبغي أن تكون قادرة مدرسة متوسطةالطلاب من
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وقع للمطورين الأقصى لنتائج التعلم، فضلا عن المتالحدقمن أجل تحقيعلى تدريب قدرةالتفكيرالناقد
.نماذج أكثر خلاقالآخرين يمكن تطوير 
